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Відомому хірургові Юрію Коморовському – 100 років
5 січня виповнюється 100 
років з дня народження док-
тора медичних наук професо-
ра Юрія (Ростислава) Теофі-
ловича Коморовського.
Ю. Т. Коморовський на-
родився 1920 року в селі Свя-
тобожиці на Мораві (Чехія). 
1938 року вступив на перший 
курс лікувального факуль-
тету Краківського універси-
тету. Через рік після прихо-
ду Червоної армії на тере-
ни Західної України вступив 
на другий курс лікувального 
факультету Львівського ме-
дичного інституту, після за-
кінчення якого 1945 року був 
зарахований за конкурсом ас-
пірантом кафедри топогра-
фічної анатомії та оператив-
ної хірургії. Після закінчення аспірантури працю-
вав асистентом цієї кафедри, а 1949 року, після 
захисту кандидатської дисертації на тему “Хірур-
гічна анатомія шийного відділу грудної протоки”, 
був переведений на посаду асистента кафедри фа-
культетської хірургії Львівського медичного ін-
ституту. З 1950 до 1953 р. виконував обов’язки, а 
з 1953 до 1957 р. працював на посаді доцента цієї 
ж кафедри. 1957 року Ю. Т. Коморовський був пе-
реведений на посаду завідувача кафедри загальної 
хірургії Тернопільського медичного інституту.
Ще працюючи у Львівському медичному ін-
ституті, Ю. Т. Коморовський проявив інтерес 
до складних проблем реконструктивної хірургії 
шлунка та кишечника. Його науковий пошук був 
зосереджений на розробці ефективних методів хі-
рургічного лікування хвороб оперованого шлун-
ка, що знайшло відображення в докторській ди-
сертації “Резекція шлунка з тонкокишковою плас-
тикою”, яку успішно захистив 1964 р. Наступного 
року Ю. Т. Коморовський затверджений на по-
саді професора. Його подальша діяльність тісно 
пов’язана з Тернопільським медичним інститутом, 
де з 1965 до 1987 р. він завідував кафедрою шпи-
тальної хірургії, а з 1987 року був її професором.
За роки роботи в Тернопільському медінсти-
туті Ю. Т. Коморовський проявив себе як досвід-
чений педагог і чудовий лектор. Непересічні педа-
гогічні здібності дозволили 
Юрію Теофіловичу зоргані-
зувати зразковий навчально-
виховний лікувальний та на-
уковий процес на кафедрах, 
які очолював. Будучи незмін-
ним головою профільної ме-
тодичної комісії з хірургіч-
них дисциплін, він постійно 
виступає як організатор но-
вих прогресивних форм на-
вчання студентів, сприяє ін-
теграції викладання на теоре-
тичних і клінічних кафедрах. 
За ініціативою та активною 
участю Юрія Теофіловича в 
інституті зорганізований фа-
культативний курс комплек-
сних лекцій з актуальних пи-
тань геронтології та геріатрії 
на шостому курсі і факульте-
ті підвищення кваліфікації лікарів. Ці курси корис-
тувалися значним успіхом у слухачів.
Досвідчений клініцист і хірург, володіючи 
ювелірною оперативною технікою, Ю. Т. Комо-
ровський багато уваги приділяв підготовці моло-
дої зміни хірургів. Він запропонував комплексну 
систему добору субординаторів-хірургів, почина-
ючи з першого курсу за спеціальною програмою, 
що передбачала контроль і удосконалення психо-
фізичних даних студентів з врахуванням індивіду-
альних особливостей людини.
Ю. Т. Коморовський впродовж багатьох ро-
ків успішно розробляв проблему хірургічного лі-
кування виразки та хвороб оперованого шлунка. 
З цієї проблеми він разом з професором А. А. Бу-
саловим видав монографію “Патологічні син-
дроми після резекції шлунка” (1966 р.). Визна-
нням внеску в науково-практичну розробку ре-
конструктивних втручань на шлунку стала участь 
Ю. Т. Коморов ського в Міжнародному конгресі 
гастроентерологів у Празі (1968 р.) як доповіда-
ча та одного із співголів цього форуму. Ю. Т. Ко-
моровський запропонував нові варіанти первин-
ної та реконструктивної гастроєюнодуоденоплас-
тики, оригінальний метод загруднинної пластики 
стравоходу при наявних ураженнях стравохо-
ду та шлунка їдкими речовинами, нову модифі-
кацію черезбрижової інтестиноплікації при спай-
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ковій непрохідності  кишечника, метод теніото-
мії для подовження товстої кишки при пластиці 
стравоходу, розробив методики поздовжнього 
ушивання “тяжкої кукси” дванадцятипалої киш-
ки та дуоденостомії при резекції шлунка, холе-
дохостомії, поетапного раннього зняття швів 
при безперев’язочному веденні операційних ран, 
оцінки ризику операції та ризику захворювання 
у хворих похилого віку. За безпосередньої участі 
Ю. Т. Коморовського була зорганізована та про-
ведена всеукраїнська наукова конференція “Під-
вищення безпеки оперативних втручань у геріат-
ричній хірургії” (1982 р.).
Ю. Т. Коморовський – автор багатьох винахо-
дів, понад 140 друкованих праць, у тому числі й 
двох монографій. Під його керівництвом викона-
но 9 докторських та 25 кандидатських дисертацій.
Ю. Т. Коморовський тривалий час був незмін-
ним головою Тернопільського наукового товари-
ства хірургів, членом редакційної ради журналу 
“Клінічна хірургія”, заступником головного ре-
дактора журналу “Шпитальна хірургія”, республі-
канської проблемної комісії “Хірургія”, проблем-
ної комісії з геріатричної хірургії, яка входила до 
складу наукової ради з геронтології та геріатрії 
АМН тодішнього Союзу.
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